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Tout au long de ce dossier, les travaux d’Edgar 
Morin, signalés entre parenthèses, renvoient à cette liste 
des publications citées.
Pour une recension plus exhaustive de ses travaux, 
consulter la rubrique « Edgar Morin, Biographie. 
Bibliographie 1946- » du site du Centre Edgar Morin 
<http://www.iiac.cnrs.fr/CentreEdgarMorin/>
Les autres références bibliographiques sont rassem-
blées à la fin de chaque article.
Ouvrages, articles ou chapitres d’Edgar 
Morin
L’An zéro de l’Allemagne, Paris, Éditions de la Cité 
Universelle, 1946.
Une cornerie, Paris, Nagel, 1948.
L’Homme et la Mort, Paris, Corrêa, 1951.
Le Cinéma et l’homme imaginaire, Paris, Minuit, coll. 
« Arguments », 1956.
Les Stars, Paris, Seuil, 1957.
Autocritique, Paris, Seuil, 1959.
L’Esprit du temps. Essai sur la culture de masse, Paris, 
Grasset, Fasquelle, 1962 (a).
« La fin d’un commencement », Arguments, no 27-28, 
1962 (b), p. 123-126.
« Une télé-tragédie planétaire : l’assassinat du président 
Kennedy », Communications, no 3, 1963, p. 77-81.
Introduction à une politique de l’homme, Paris, Seuil, 
1965 (a).
« Les intellectuels et la culture de masse. Intervention 
(Actes du colloque de Royaumont) », Communications, 
no 5, 1965 (b), p. 16-49.
« On ne connaît pas la chanson », Communications, no 6, 
1965 (c), p. 1-9.
« Le droit à la réflexion », Revue française de sociologie, 
vol. 6, no 1, 1965 (d), p. 4-12.
« Adolescents en transition. Classe adolescente et classes 
sociales, aspirations au divertissement et aspiration à la 
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vie bourgeoise dans une commune du Sud-Finistère », 
Revue française de sociologie, vol. 7, no 4, 1966, p. 435-455.
Commune en France. La métamorphose de Plodémet, 
Paris, Fayard, 1967.
La Rumeur d’Orléans, Paris, Seuil, 1969 (a).
Le Vif du sujet, Paris, Seuil, 1969 (b).
Journal de Californie, Paris, Seuil, 1970.
Le Paradigme perdu : la nature humaine, Paris, Seuil, 
1973.
L’Esprit du temps, t. 2 : Nécrose, Paris, Grasset, 1975.
« Pour une crisologie », Communications, no 25, 1976, 
p. 149-163.
La Méthode, Paris, Seuil, 1977-2004.
t. 1 : La nature de la nature, 1977.
t. 2 : La vie de la vie, 1980.
t. 3 : La connaissance de la connaissance, 1986.
t. 4 : Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur 
organisation, 1991.
t. 5 : L’humanité de l’humanité. L’identité humaine, 2001.
t. 6 : L’éthique, 2004.
Pour sortir du XXe siècle, Paris, Nathan, 1981 (a).
Science avec conscience, Paris, Fayard, 1982 (a).
« 6 questions à Edgar Morin », 3e Millénaire, no 8, 1982 (b).
Sociologie, Paris, Fayard, 1984 (a).
Penser l’Europe, Paris, Gallimard, 1987.
Vidal et les siens, Paris, Seuil, 1989 (a).
« Messie, mais non », Esprit, no 157, 1989 (b), p. 63-76.
Introduction à la pensée complexe, Paris ESF éditeur, 
1990.
Mes démons. Paris, Seuil, 1994.
« La stratégie de reliance pour l’intelligence de la 
complexité », Revue internationale de systémique, vol. 9, 
no 2, 1995.
« La réforme de la pensée sociologique », Épistémologie, 
éthique et politique. Les Cahiers de l’Imaginaire, no 14-15, 
1997 (a), p. 15-19.
« La mondialisation : ultime chance ou malchance ultime 
pour l’humanité ? » in MORIN, E. et NAÏR, S., Une poli-
tique de civilisation, Paris, Arléa, 1997 (b), p. 107-121.
La Tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la pensée, 
Paris, Seuil, 1999 (a).
Les Sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris, 
Seuil, 2000 (a).
Relier les connaissances. Le défi du XXIe siècle, Paris, 
Seuil, 2000 (b).
« Pour une politique de civilisation », La Pensée de midi, 
vol. 1, no 7, 2002, p. 40-50. En ligne sur <www.cairn.
info/revue-la-pensee-de-midi-2002-1-page-40.htm>, 
consulté le 25/04/2011.
Culture et barbarie européennes, Paris, Bayard, 2005.
« Contre l’intelligence myope, pour une pensée antici-
patrice » in DeLMAS-MARTY, M., MORIN, E., PASSET, R., 
PETRELLA, R. ET VIVERET, P. (dir.), Pour un nouvel imagi-
naire politique, Paris, Fayard, 2006, p. 19-25.
Vers l’abîme, Paris, L’Herne, coll. « Carnets de l’Herne », 
2007 (a).
Edwige, l’inséparable, Paris, Fayard, 2009.
Pour et Contre Marx, Paris, Temps-Présent, coll. 
« Racines et Ruptures », 2010.
La Voie. Pour l’avenir de l’humanité, Paris, Fayard, 2011.
Publications collectives
Avec COUDRAY, J.-M. et LEFORT, C., Mai 68 : La Brèche, 
Paris, Fayard, 1968 (a).
La Prise de la parole. Communications, no 12, 1968 (b).
La Politique culturelle. Communications no 14, 1969 (c).
L’Événement. Communications, no 18, 1972.
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Avec PIATELLI-PALMARINI, M. (dir.), L’Unité de l’homme, 
invariants biologiques et universaux culturels (colloque, 
sept. 1972), Paris, Seuil, 1974 (a).
Avec MOSCOVICI, S., La nature de la société. 
Communications, no 22, 1974 (b).
UNIVERSITÉ DE NICE, Avec Edgar Morin, à propos de La 
Méthode (colloque, 9-10 mars 1979), Aix-en-Provence, 
Édisud, 1980 (b).
Avec BLANC, Y., « (Pense qui peut) la vie ? Dialogue à 
propos de La Méthode », Dialectiques, no 31, 1981 (b), 
p. 47-70.
Avec BOCCHI, G. et CERUTI, M., Un nouveau commence-
ment, Paris, Seuil, 1991 (b).
Avec KERN, A. B., Terre-Patrie, Paris, Seuil, 1993.
Avec WULF, Ch., Planète : l’aventure inconnue, Paris, 
Mille et une nuits, 1997 (c).
Avec LE MOIGNE, J.-L., L’Intelligence de la complexité, 
Paris, L’Harmattan, 1999 (b).
Avec CASSÉ M., Enfants du ciel, Paris, Odile Jacob, 2003.
Avec HULOT, N., L’An I de l’ère écologique, Paris, 
Tallandier, 2007 (b).
Avec LE MOIGNE, J.-L (dir.), Intelligence de la complexité. 
Épistémologie et pragmatique (colloque de Cerisy, 
juin 2005), La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 
2007 (c).
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